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JEFATURA DEL ESTADO
La Ley número cincuenta y siete, de veintidós de diciembre de mil novecientos sesenta, por la que se
adoptaron las medidas más •urgentes para remediar la situación del sector más necesitado de las
Clases Pasivas del Estado anunció en su preámbulo ulteriores medidas de mayor alcance, que quedaron
supeditadas a la realización de los indispensables estudios que permitieran conocer la real envergadura
y consecuencia económica de una solución general, de las Clases Pasivas, problema transcendente y no
exclusivo del Estado espariol
Los estudios realizados permiten, no sin esfuerzo, aspirar a una solución nueva y ambiciosa, sin
duda la de más importancia desde la" vigencia del actual sistema, de manera que las pensiones se eleven
a la cuantía de las que causan los funcionarios en activo no sólo en el momento actual, sino en el futuro.
Con 'ello, el Estado español da un gran paso en el camino de la seguridad social y consigue para este
problema tradicional una solución tan generosa como duradera, que se ha hecho posible como una de
las consecuencias del plan de estabilización económica, que consiente ya partir de unas bases conso
lidadas para adoptar decisiones que hace unos arios hubieran tenido inevitablemerde un carácter provi
sional y transitorio.
Por otra parte, parece injusto que quienes desempeñaron el mismo empleo e idéntica categoría o
clase reciban, o leguen después en cuantía bien desigual sus derechos pasivos, por la sola razón de
haberse producido el cese en el servicio activo en épocas diferentes.
Por la presente Ley no sólo se resuelve este problema de las desigualdades económicas que viene
arrastrándose desde siempl'e sino que de manera definitiva se evita—he aquí la medida más trascen
dentaL de la reforma—que estas anomalías sigan produciéndose en el futuro.
Es evidente, sin embargo, que la ejecución de este plan supone una complicada labor administrativa
de revisión de nurnerosísimos expedientes y, sobre todo, la necesidad de hacer frente a un gasto que
es imposible soportar en un solo ejercicio económico. Ambas, dificultades -obligan a repartir la reali
zación y efectividad de las mejoras en varias anualidades, clasificando a los beneficiarios por grupos
de mayor a menor edad, con objeto de que las ventajas- de la reforma alcancen antes a los pensionistas
de edad más avanzada, que son acreedores a un trato preferente.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
.
Artículo primero.—Todas las pensiones de Clases Pasivas, cualquiera que sea la fecha en que fueran
causadas o se causen en lo sucesivo, se revisarán o determinarán tomando como regulador el sueldo asig
nado o que en el futuro se asigne en los Presupuestos Generales del Estado a igual empleo, categoría
o clase que el que sirvió para la clasificación del causante del haber pasivo, más los incrementos legales
autorizados o que se autoricen en cada caso para formar parte del regulador.
Artículo segundo.—Uno. La Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas y el
Consejo Supremo de Justicia Militar dentro de su respectiva competencia, revisarán las clasificacio
nes pasivas anteriores a-la vigencia de esta Ley, para actualizar y adaptar las concesiones a lo que en
el artículo anterior se establece.
Dos. Las revisiones se efectuarán a instancia de parte legítima, presentada dentro de los períodos
anuales que a continuación se especifican :
a) Los pensionistas que antes de priniero de enero de mil novecientos sesenta y dos tuvieran cum
plida la edad de setenta años, presentarán la solicitud de mejora durante el ario mil novecientos sesen
ta y dos.
b) Los pensionistas que antes de primero de enero de mil novecientos sesenta y dos tuvieran cum
plida la edad de sesenta y cinco arios, presentarán la solicitud de mejora durante el ario mil novecientos
sesenta y tres.
c) Los pensionistas que antes de primero de enero de mil novecientos sesenta y dos tuvieran cum
plida la edad de sesenta años, presentarán la solicitud de mejora durante el año mil novecientos sesen
ta y cuatro.
d) Los pensionistas que antes de primero de enero de mil novecientos sesenta y dos tuvieran me
nos de sesenta arios, presentarán la solicitud de mejora durante el ario mil novecientos sesenta y cinco.
Tres. Si una pensión estuviera reconocida en favor de varios perceptores, podrá solicitar la me
jora para todos ellos el partícipe de más edad, en el plazo que le corresponda, conforme al párrafo
anterior.
Cuatro. Cuando por cualquier circunstancia no figurase en Presupuesto el Cuerpo, categoría, clase o
empleo del causante de la pensión, los órganos competentes para la concesión de la mejora determinarán
ésta tomando como regulador el que por la cuantía de los haberes y la naturaleza del servicio puedaestimarse como lógica equiparación.
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Artículo tercero. Uno. Las pensiones concedidas o que se 'concedan en cumplimiento de las dosLeyes de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco por colaboración con la Fuer
za Pública, y a víctimas del uso reglamentario de array serán de una cuantía igual al sueldo asignado
G que se asigne a un Guardia civil en los Presupuestos Generales del Estado.
Dos. Las pensiones extraordinarias concedidas p'or Leyes especiales a personas determinadas seránrevisables en la forma y plazos señalados en el párrafo segundo del artículo segundo por el Consejode Ministros, previo informe del Ministerio de Hacienda. Las resoluciones en las que se tendrán encuenta la antigüedad de la concesión y demás circunstancias que concurran, serán de carácter discrecional y no se concederán aumentos superiores al doscientos por ciento de la pensión fijada por la Leyespecial respectiva.
Tres. El informe previo del Ministerio de Hacienda será preceptivo en todos los expedientes que enlo sucesivo se instruyan sobre concesión de pensiones extraordinarias a personas determinadas.Artículo cuarto.—Uno. Las revisiones a que se refieren los artículos anteriores tendrán efectoseconómicos a partir del primero de enero del ario en que, conforme a dicho artículo, deban presentarla solicitud los pensionistas..
Dos. Quienes no presenten la solicitud durante el período anual que corresponda por su edad,podrán hacerlo en cualquier momento, si bien la mejora surtirá efectos económicos solamente desde pri
mero de enero del ario en que formulen su petición_
Artículo quinto.—Las mejoras de pensiones, que por variaciones de regulador de haber pasivo seproduzcan como consecuencia de füturas modificaciones en la retribución de los funcionarios activos,tendrán efectividad económica en la misma fecha en que entren en vigor para éstos, siempre que elbeneficio se solicite en el plazo de un año, contado a partir del día de la publicación de la Ley. Lassolicitudes presentadas con posterioridad al mencionado plazo surtirán efectos económicos desde la fecha
de su presentación. No obstante, ninguna solicitud podrá presentarse con anterioridad a las fechas se
ñaladas, por razón de edad, en el artículo segundo.
Artículo sexto.—Quedan subsistentes los mínimos de pensión fijados por el artículo primero de la
Ley número cincuenta y siete de veintidós de diciembre de
,
mil novecientos sesenta, y se aplicarán
con efectos de primero de enero de mil novecientos sesenta y dos a las pensiones denóminadas "remu
neratorias".
Artículo séptimo.—Los aumentos de haber pasivo que en la presente Ley se establecen alcanzarán
a las pensiones causadas por el personal indígena marroquí, tanto al que está encuadrado entre las Cla
ses Pasivas del Estado como al comprendido en las Leyes de veintisiete de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y siete, trece de julio de mil novecientos cincuenta y /veintiséis de febrero de mil nove
cientos cincuenta y tres.
Artículo octavo.—Si después de solicitada la revisión tuviera lugar el fallecimiento del pen
sionista, se estará a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo doscientos uno del Reglamen
to de veintiuno de noviembre de mil novecientos veintisiete.
Artículo noveno.—Uno. Los acuerdos que en ejecución de la presente Ley dicte la Direc
ción General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas serán reclamables ante .el Tribunal
Económico-Administrativo Central en la forma y con, los requisitos_ establecidos en el Regla
mento de Procedimiento Económico-Administrativo, de veintiséis de noviembre de mil novecien
tos cincuenta y nueve.
Dos. Las resoluciones del Consejo Supremo de Justicia Militar serán firmes en vía guber
nativa y procederá contra ellas el recurso contencioso-administrativo en la forma y con los
trámites y requisitos dipuestos en la Ley reguladora de dicha jurisdicción, de veintisiete de di
ciembre de Mil novecientos cincuenta y seis.
Artículo décimo.—E1 reintegro por timbre que derive de los aumentos de pensión resultan
tes de la aplicación de esta Ley será el correspondiente a la diferencia entre el nuevo hlber
pasivo y el que viniera disfrutando el pensionista.
Artículo undécimo.—E1 Ministerio de Hacienda habilitará los créditos necesarios para la efec
tividad de lo que en esta Ley se dispone, dictará cuantas disposiciones san precisas para su
mejor cumplimiento y queda facultado para establecer y regular un sistema de 'mecanización
general, a efectos estadísticos, de las concesiones a las Clases Pasivas del Estado. Este servicio
estará a cargo de la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y. Clases Pasivas.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas las Leyes de nueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve y
número cuarenta y nueve, de treinta de julio de mil novecientos cincuenta y nueve, y las dispo
siciones complementarias de ambas, referenties a la Ayuda Económica a las Clases Pasivas del
Estado, así como cuantos preceptos legales se opongan a lo que por esta Ley se establece.
DISPOSICIONTRANSITORTA
Uno. Los pensionistas que en la fecha de publicación de la presente Ley tengan reconocida
la Ayuda Económica a que se refiere la disposición precedente, podrán continuar percibiéndola
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mientras conserven la aptitud legal para ello ; pero cesarán en su disfrute a partir del día en que
comience en cada caso el efec.to económico de la mejora solicitada por el interesado al amparo
de esta Ley.
Dos. Si en algún caso la nueva pensión que se señale resultare ser de cuantía inferior a la
que tenga^ reconocida el pensionista ,o la suma de dicha pensión y la ayuda económica a pasi
vos que venían satisfaciéndose, podrá el interesado renunciar a la
• mejora y optar por la con
tinuación en el cobro de sus actuales percepciones, siempre que conserve aptitud legal. Dicha
opción podrá ejercitarse una sola vez ante el órgano competente, conforme al párrafo primero
del
artículo segundo.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 310, pág. 18.212.)
El perfeccionamiento progresivo del sistema tributario exige, 'en la medida que lo permiten
las necesidades públicas, la desgravación o reducción de determinados conceptos impositivos con
el fin de conseguir un reparto máss justo de las cargas fiscales, contribuyendo así al desarrollo
económico desde ,e1 ángulo de la política financiera, eliminando repercusiones perjudiciales para
el mismo.
Mientras el Decreto-Ley de quince de diciembre de mil novecientos sesenta, en la misma línea
que la presente Ley, circunscribió sus efectos de sgravatorios a la imposición indirecta, se trata
ahora de abordar la cuestión en términos más amplios ektendiendo la política fiscal de correc
ción de gravámenes a todas las clases de imposición y operando siempre sobre la base de los lo
gros obtenidos por la reforma tributaria de mil novecien,tos cincuenta y siete.
Para ello se han tenido en cuenta, además de las experiencias directamente registradas por la
Hacienda Pública en el ejercicio de sus funciones, aquellas sugerencias y observaciones de la Or
ganización Sindical que han sido planteadas a la Administración pública en vista de las necesi
dades y conveniencias de la vida económica y profesional, si bien en la adopción de los remedios
ha habido que tener presentes las ineludibles exigencias de las necesidades públicas a atender.
De otra parte, se incluyen en la presente Ley determinadas modificaciones que, no siendo de
carácter desgravatorio, tienden a mejorar la acción impositiva del Estado.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
e DISPONGO •
Impuesto sobre los rendimientos del trabajó personal.
Artículo primcro.—Se eleva a veinticinco mil pesetas anuales, para las retribuciones fijas pot;
su cuantía yY periódicas en su vencimiento, devengadas después de uno de enero de mil novecien
tos sesenta y dos, el límite de dieciocho mil pesetas señalado por el artículo cuarenta y cinco de
12. Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, pero quedando subsisten
:te este último precepto para las retribuciones que no reúnan aquellas dos condiciones.
Artículo segundo.—E1 apartado b) del artículo segundo de la Ley de veintitrés de diciembre
de mil novecientos cincuenta y nueve quedará redactado en lo sucesivo como sigue :
«b) Titulares de familia numerosa de segun da categoría :
Cuando los ingresos por rentas de trabljo del 'titular no excedan en -tonjunto de doscientas mil
pesetas, exención total.
Si los ingresos por rentas de trabajo personal, computados los que disfruten ambos cónyuges,
no exceden en conjunto de doscientas cincuenta mil pesetas, exención total.»
Esta modificación se aplicará a las retribuciones que se devenguen después de primero de ene
ro de mil novecientos sesenta y dos.
Artículo tercero.—Los rendimientos obtenidos por los autores que editen sus libros u obras mu
sicales, vendiéndolos de manera exclusiva sin establecimiento abierto al público, tendrán en lo su
cesivo, a efectos fiscales, la consideración de rendimientos de la propiedad intelectual y quedarán
sujetos al impuesto sobre los rendimientds del trabajo personal, tributando al tipo del quince por
ciento con el coeficiente reductor del cero cincuenta y tres.
Será de aplicación también la norma precedente cuando la venta de tales obras se haga por
otras personas o' entidades, siempre que se realice por cuenta de los autores-editores, mediante
comisión u otra forma cualquiera de retribución convenida.
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La base de imposición será, en todo caso, la diferencia que pueda existir entre los ingresos obtenidos en cada año natural por la venta de las obras, deducido, en su caso, el importe de lascomisiones correspondientes y el coste de .edición de los ejemplares vendidos y aplicando a dichadiferencia el coeficiente establecido para gastos por el artículo' sexto de la Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
Las declaraciones de los rendimientos a que se refiere 'este artículo se presen.tarán ante laAdministración en la forma y plazos que reglamentariamente se .determinen.
La modificación establecida por este artículo se aplicará a los rendimientos obtenidos despuésde primero de enero de mil novecientos sesenta ' y dos.
Impuesto sobre las rentas de capital.
Artículo cuarto. Ouedarán exentas del impuesto sobre las Rentas del capital las cantidades queperciban las personas o entidades matriculadas en la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial co
mo vendedoras a plazos, o por los servicios a que se refieren los apartados d) y e) del epígrafe
nueve mil setecientos cincuenta y uno, en concepto de intereses por el aplazamiento de cobro enlas operaciones de venta a plazos al detall, y' que provengan exclusivamente de ellas, siempre quelas citadas personas o entidades tributen en razón a la actividad correspondiente por el Impues
to Industrial, Cuota por Beneficios o el Impuesto sobre Sociedades.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará a las cantidades que se devenguen después de trein
ta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.
Artículo quinto.—Se declaran exentas de tributar por el impuesto sobre las rentas del capitallas cantidades percibidas por la venta, la cesión, el arrendamiento o la utilización en general de
producciones cinematográficas, cuando. las personas oy Entidades perceptoras satisfagan los im
puestos Industrial. Cuota por Beneficios o sobre Sociedades, respectivamente, y sierdpre que di
chas cantidades figure-n como ingreso de la explotación en laS cuentas 'de resultados de las men
cionadas personas o Entidades.
Igualmente estará exento de tributar por los conceptos referidos en el párrafo anterior, el Or
ganismo autónomo «Noticiarios y Documentales Cinematográficos, NO-DO».
Los preceptos de este artículo se aplicarán a las cantidades que se devenguen después de trein
ta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.
Impuesto sobre Sociedades.
Artículo sexto.—Las Entidades matrices españolas disfrutarán, en todo caso, en la exacción del
impuesto sobre Sociedades y con relación a los dividendos percibidos de sus filiales extranjeras
de la desgravación prevista en el apartado a) de la regla veintitrés de' la Instrucción de trece de
mayo de mil novecientos cincuenta y ocho. .
A los solos efectos del impuesto sobre Sociedades se considerará que existe la relación de En
tidad matriz a Entidad filial cuando la primera participe, directa o indirectamente, corno mínimo,
en el veinticinco por ciento del capital social de la segunda, o cuando, aun sin mediar dicha cir
cunstancia, una Entidad -ejerza en otra funciones determinantes del poder de decisión.
También se considerará que existe dicha relación entre las Entidades que, según la norma an
terior, sean filiales de una misma matriz.
Las cuestiones de hecho que se susciten con motivo de la declaración de si una Entidad ejer
ce en otra funciones determinantes del poder de decisión, a los efectos de lo establecido en el pre
sente artículo, serán de la competencia del Jurado de Utilidades sin que contra los acuerdos
dictados por éste en dicha materia se pueda inWrponer recurso alguno, ni aun el contencioso-ad
ministrativo.
Impuesto general sobre el gasto.
Artículo séptimo.—Se reducen en un veinte por ciento los tipos de gravamen sobre cerillas y
fósforos de fabricación especial o importados y sobre encendedores y piedras pirofóricas.
Artículo octavo.—El impuesto que grava la achicoria tostada y molida y demás sucedáneos
del café o del té se reduce en un cincuenta por ciento, limitando a tres el número de ,precintas es
tablecidas para el pago del impuesto, que serán las siguientes : Para. paquetes hasta doscientos
gramos de peso neto, cero treinta pesetas ; de doscientos uno a quinientos gramos, cero setenta
pesetas; y de quinientos uno a mil gramos, una peseta treinta y cinco céntimos.
Artículo noveno.—Se suprime el recargo del ocho por ciento establecido por el Decreto-Ley
de cinco de junio de mil novecientos cincuenta y tres para las cubiertas y cámaras de bicicletas
por el concepto de Bandajes, en el Impuesto general sobre el Gasto.
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Impuesto sobre el lujo.
Artículo décimo.—Se modificarán los siguientes epígrafes de las tarifas del impuesto En la
tarifa segunda, epígrafe siete, apartado b), se reduce el gravamen para la bisutería ordinaria al
diez por ciento. En la misma tarifa, ,epígrafe once, apartado a), se exceptúan del impuesto las
cristalerías, vajillas y demás servicios de mesa. El epígrafe dieciocho, apartado d), se modifica
suprimiendo el impuesto sobre el lujo que gravaba las blondas, encajes y mantillas y subsiste el
gravamen sobre los mantones de Manila. En la tarifa tercera, epígrafe dos, apartado' c), en su pri
mer párrafo, se establecerá que los motores de embarcaciones de recreo fijos pagarán en concep
to de patente anual la cantidad de cien pesetas por CV, cuando su potencia sea inferior a los
diez CV, y trescientas pesetas por CV para los de potencia superior a los 10 CV, cuando se tra
te de motores nuevos, y para los usados existirá una reducción del cincuenta por ciento, siempre
que tengan ,más de dos arios de uso.
Impuestos de Timbre.
Artículo undécimo.—Al párrafo primero del artículo veintidós de la Ley de Timbre, a conti
nuación de «acuerdo sobre la cosa y el precio», se 'añadirá «cualquiera que sea la forma de pa
go de éste.»
El párrafo tercero del mismo artículo se redactará en la forma siguiente : «Los contratos y
documentos de formalización de las operaciones de venta a plazos, cuando se, realicen directa
mente con los consumidores o usuarios de los productos, se reintegrarán por el número ocho de
la tarifa, salvo que el Ministro de Hacienda, atendida la coyuntura económica, establezca que el
reintegro se realice por la escala del número quince de la tarifa, aplicable a los documentos de
formalización de venta, condicionado al cumplimiento de los requisitos que fije en cuanto a im
porte del primer plazo y al número y duración de los restantes.»
Articulo duodécimo.—El número 'tercero del artículo treinta y dos de la citada Ley conten
drá el siguiente texto :
«Llevarán timbre fijo los cheques nominativos y al portador no incluidos en el apartado A)
del número uno de este articulo y los talones que impliquen orden de pago contra cuentas co
frientes (número cincuenta y uno de la tarifa).»
Artículo décimotercero.—E1 número catorce del artículo ochenta y nueve de la expresada Ley
quedará redactado del modo siguiente :
«Los contratos de trabajo y los documentos que acrediten la percepción de habere, sueldos,
pensiones de todas clases, jornales u otros emolumentos, cuando éstos sean inferiores a veinticin
co mil pesetas anuales.»
Artículo décimocuarto.—La tarifa treinta y uno del referido impuesto de Timbre quedará re
dactada en la siguiente forma:
Número 31 de la tarifa. Productos envasados.
De 5,01 a 10 pesetas 0,10
De 10,01 a 20 » 0,20
De • 20,01 a 30 » 0,30
De 30,01 a 50 » 0,40
De 50,01 a 100 » 0,50
Más de 100 pesetas, a una peseta.
•
Impuestos de valores mobiliarios.
Artículo décimoquinto.—«Se suprime el recargo del cinco por ciento sobre las cuotas de este
impuesto, establecido por la Ley de veintitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho.»
Impuesto de Derechos reales y sobre transmisiones de bienes.
Artículo décimosexto.—Al número veintiuno del artículo segundo de la Ley reguladora del
impuesto de Derechos reales y sobre transmisiones de bienes se le afiadirá el siguiente párrafo :
Las donaciones que se otorguen por unos mismos donantes a favor de unos mismos donata
rios dentro del plazo de tres arios, a contar desde la fecha de cada una, se considerarán como una
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sola a los efectos de liquidación del invuesto, determinándose, por tanto, el tipo aplicable en hm
ción de la suma de todas las bases liquidables.
.
Artículo, decimoséptimo.—Al artículo tercero, A), de la citada Ley se añadirá :
Sesenta y cinco.—Los préstamos que se concedan por el Banco de Crédito Industrial y de Cré
dito Local, con arreglo a las normes por que se rigen y que constituyen el objeto habitual de sus
operaciones, y la constitución, modificación, posposición, prórroga y extinción de las garantías
de toda clase que se otorguen para asegurar su cumplimiento.
Artículo décimoctavo.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para declarar, atendida la coyun
tura económica, la exención o reducir el tipo de gravamen de los contratos de venta a plazos de
bienes muebles, siempre que reúnan los requisitos que, en su caso, se determinen en cuanto al
importe del primer plazo y al número de duración de los restantes.
Participaciones en ingresos.
Artículo décimonoveno.—Se modifica él apartado D) del número tres del artículo sexto de la
Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, que en lo sucesivo quedará
redactado como sigue : «D) Los pagos derivados de convenios de asistencia técnica industrial que
hayan sido aprobados por el Ministerio de Industria.» A estos efectos se considerará comb asis
tencia técnica industrial la cesión a Entidades industriales de la utilización de patentes y proce
dimientos de fabricación, transformación y conservación de productos, así como la prestación de
elementos o servicios que una Empresa haga a otra por exigencias técnicas del proceso produc
tivo de la Empresa receptora de tales prestaciones.
La exención a que se refiere el párrafo precedente se entenderá concedida de pleno derecho, sin
más que justificar ante la Administración la existencia de la obligación, la cuantía del débito y
la aprobación del convenio por el Ministerio de Industria.
Inmobiliarias.
Artículo vigésimo.—Sin perjuicio de lo establecido en el artículo treinta y ocho de la Ley de dieci
séis de diciembre de mil novecientos cuarenta y disposiciones complementarias que continuarán vigentes
y se aplicarán en cuanto no contradigan lo dispuesto expresamente en esta Ley, las Sociedades inmobilia
rias acogidas a los preceptos aludidos no perderán su • condición de tales ni, consiguientemente, los be
neficios tributarios que se deriven de la misma por el hecho de que realicen operaciones de venta de
fincas que formen parte de su patrimonio, siempre que aquéllas tengan carácter accidental y no- des
virtúen el objeto social fiscalmente protegido. •
Sin embargo, los rendimientos de las citadas operaciones quedarán sujetos a gra,vamen por el im
puesto sobre Sociedades y, en su casó, también por el impuesto sobre las rentas del capital, salvo que
se les dé el destino previsto en el artículo segundo de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecien •
tos cincuenta y ocho.
Artículo vigésimo primero.—Ló establecido en el artículo precedente será de aplicación a otras
operaciones o actividades que, siempre con carácter eventual, realicen dichas Entidades distintas de
la explotación de fincas urbanas en forma de arriendo y de las ventas a que se refiere el artículo ante
rior si no desvirtúan el objeto social fiscalmente protegido.
El Ministro de Hacienda señalará los casos en los cuales se habrá de considerar que las operacio
nes a que se refieren este artículo y el anterior no alteran el objeto social exclusivo de las Sociedades
inmobiliarias comprendidas en el artículo treinta y ocho de la Ley de dieciséis de diciembre de mil
novecientos cuarenta.
Artículo vigésimo segundo.—Las normas contenidas en los artículos anteriores se aplicarán para re
solver los expedientes relativos a Sociedades inmobiliarias, incluso las comprendidas en los Decretos
leyes de diecinueve de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho y veintisiete de noviembre de
mil novecientos cincuenta y tres,- qué • se encuentren pendientes en el momento de publicación de la
presente Ley, teniendo en cuenta las circunstancias específicas que dichos expedientes presenten y siempre
que las respectivas Entidades así lo soliciten.
En los casos a que se refiere este artículo podrá señalarse a las Entidades de que se trate la forma
en que habrán de proceder para adaptar las operaciones ya realizadas a las exigencias de las normas
aludidas en el párrafo anterior.
Las cuestiones de hecho que se susciten acerca de la pérdida de los beneficios tributarios de que dis
frutaren las Sociedades inmobiliarias corresponderán al Jurado de Utilidades, sin que contra sus reso
luciones dictadas en esta materia pueda interponerse recurso alguno, ni aun el contencioso-administrativo.
Cooperatilvas.
•
Artículo vigésimo tercero.—Las Cooperativas de consumo integradas por estudiantes afiliados al
Sindicato Español Universitario, que tengan por'fin procurar a aquéllos libros, material escolar y demás
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efectos de uso corriente, se considerarán, a efectos fiscales, como protegidas en los mismos términos
que las Cooperativas de consumo formadas por funcionarios públicos, empleados y obreros.
Contribución territorial rústica.
Artículo vigésimo cuarto.—A partir de primero de enero de mil novecientos sesenta y dos dejarán
de estar sujetos al Impuesto Industrial y se someterán a Contribución Territorial Rústica los rendi
mientos de las aves de corral y, por tanto, los de las granjas avícolas que no constituyan explotacio
nes industriales, según lo dispuesto en esta Ley.
Se considerarán como explotaciones industriales a estos efectos las granjas avícolas dedicadas a la
reproducción, mediante el empleo de incubadoras propias o ajenas, que vendan pollitos recién nacidos,
cualquiera que sea su capacidad ; las que se dediquen a la venta de huevos fértiles para incubar median
te la utilización de agentes o cualquier otra manifestación comercial ordinaria ; y aquellas explotacio
nes, en naves o locales, destinadas a la producción de huevos y crianza de pollos que no se realicen por
agricultores o labradores del mismo término municipal donde radiquen las instalaciones.
Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las disposiciones necesarias sobre el método de fijación de
la 'riqueza imponible por el concepto a que se refiere este artículo y para el desarrollo y ejecución de
lo dispuesto en el mismo.
Disposición final.
Los preceptos contenidos en la presente Ley entrarán en vigor a partir de primero de enero de mil
novecientos sesenta y dos.
Disposición transitoria.
No obstante lo establecido en el artículo veinte de esta Ley, las Sociedades inmobiliarias que antes
de esta fecha hubieran adaptado su funcionamiento a las disposiciones contenidas en la Orden Minis
terial de veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, podrán continuar disfrutando del
régimen especial establecido por la misma, si cumplen las condiciones que se señalan.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintitrés dé diciembre de mil novecientos sesenta y uno.
(Del B. O. del Estado núm. 310, pág. 18.213.)
~1111~11111110
FRANCISCO FRANCO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Distribución de unidades.
Orden Ministerial núm. 4.067/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que mientras duren las actuales circunstancias de in
movilización por obras de ciertas unidades, los des
tructores Ulloa y Escaño pasen a depender, a todos
los efectos, directamente del Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
jando de estar integrados en la Agrupación Naval
del Norte, así como que los destructores Churruca y
Gravina pasen a depender, a todos los efectos, direc
tamente del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, dejando de estar integrados en la
Agrupación Naval del Estrecho.
Madrid, 28 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Fuerzas "F".
Orden Ministerial núm. 4.068/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner sea considerada, a todos los efectos, como ,fuer
zas "F" la Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos.






Orden Ministerial núm. 4.069/61. Se norn
Segundo Comandante del crucero Galicia al Cap
de Fragata (H) don Manuel Morgado Aguirre,
cesará en el C. A. S. I. de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
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•
Orden Ministerial núm. 4.070/61.—Se nombra
Segundo Comandante de la fragata Vicente Yáñez
Pinzón al Capitán de Corbeta (A) don Gerardo Cela
y Diz, que cesará en su actual destino con la antela
ción suficiente para embarcar el próximo día 25 de
febrero.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.071/61.—Se nombra
Jefe de Instrucción del Cuartel de Instrucción de
Marinería del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al Capitán de Corbeta (A) don Joaquín
Díaz del Río jáudenes, que cesará en el C. A. S. I.
del citado Departamento.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 4.072/61.—Se dispone
que los Oficiales que a continuación se relacionan ce
sen en sus actuales destinos y pasen a los que al frente
de cada uno de ellos se indica :
Tenientes de Navío. ,
Don Claudio Alvargonzález García San Miguel.—
Osado.
(F) (S) don José Luis Alvarez-Nouvilas Rodrí
guez.—Alava.
Don Jaime Fernández de Navarrete y Sáenz de
Tejada.—Galicia.
Don Angel Moreno y Bustamante.—Alava.
Alféreces de Navío.
Don Manuel Montojo Ballester.—Galicia.
Don José Fernández Rivera.—Pizarro.
Don Carmelo Coello Roqueta.—Tritón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.073/61. Se nombra
AyudanteMilitar de Marina de La Güera al Teniente
de Navío (F) (A) don Emilio Jáudenes Alvarez, que
es.3rá. corno Profesor del pontón-escuela Gaiatea.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.074/61.—Se dispone
que el Capitán de Máquinas D. Antonio A. Cubero
Allegue cese en su actual destino y pase a desempe
ñar el de Instructor de la Escuela de Mecánicos y
jefe de Máquinas del destructor Sánchez-Barcáizte
gui, con carácter voluntario.
El Oficial citado no cesará en su destino hasta
transcurrido un mes desde la presentación de su re
levo a bordo.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado e) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 4.075/61.—A própues
ta de la Jefatura de la Base Naval de Rota, y de con- ,
formidad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción y Servicio de Personal, se dispone que los Ca
pitanes de Máquinas (Av) que a continuación se re
serian desempeñen en el C. I.,A. N. H. E. el destino
que al frente de cada uno de ellos se indica:
Don Víctor M. Castro Calvo.—Instructor de Ma
terial ".Bell".—Combustibles y Lubricantes.
Don Ranlón Rodríguez de Trujillo y Pacheco.—
Instructor de Material "Sikorsky". Normas de Re
visión.





Orden Ministerial núm. 4.076/61.—A propues
ta de la Dirección de la Escuela Naval Militar, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Profesor
de Religión de la citada Esuela al Capellán Mayor
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D. Altino Alvarez Trigo, a partir del 17 de agosto
último.




Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 4.077/61.—A petición
del interesado, y de conformidad con los preceptos
del vigente Reglamento de. Licencias Temporales
del personal de la Armada, aprobado por Real De
creto de 15 de julio de 1906 (D. O. núm. 55), y dis
posiciones complementarias, se conceden dos meses
de licencia por asuntos propios, para Barcelona, al
Capitán Médico de la Armada D. Alfredo Calced.o.
Ordóñez.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá
sus haberes por la Habilitación de la Comandan
cia de Marina de Barcelona.
Madrid, 28 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excrnios. Sres. Comandante General de la Flota,
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, Vicealniirante . Jefe del Servicio de
Personal, Generales Inspector del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada, Jefe del Servicio de Sani
dad, Intendente General de Marina e Interventor
Central de • Marina.
Sres. ...
o
Maestranza de la Armada
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.078/61.—Se convoca
examen-concurso para cubrir en la Imprenta de este
Ministerio las plazas siguientes :
Una de Capataz segundo (Linotipista).
Una de Capataz segundo (Tipógrafo).
Una de Capataz segundo (Maquinista de Imprenta).
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
primera de la Maestranza que cuenten con cinco
arios de antigüedad en su empleo, carezcan de an
tecedentes penales, -reúnan la aptitud física necesa
ria, acrediten buena conducta y se hallen destinados
en la Jurisdicción Central (Madrid).
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, contados a partir , de la fecha de publica
ción de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio, siendo rechazadas las que se reciban
fuera 'de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la Jefatura Superior de la Maestranza de la Ju
risdicción Central las elevará al Servicio dg Perso
nal por el conducto reglamentario, en unión de la pro
puesta del Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada, haciéndose constar en ellas la plaza
que desean concursar.




Orden Ministerial núm. 4.079/61.—Se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Capataz
segundo '(Carpintero) en el Ramo de Ingenieros del
Arsenal de Porto-Pi (Base Naval de Baleares).
Podrán toniar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179), que modifica el vigente Reglamen
to de la Maestranza de la Armada, los Operarios de
primera de la Maestranza que cuenten con cinco arios
de antigüedad en el empleo, pertenezcan a la Juris
dicción de la Base Naval de Baleares, carezcan de
antecedentes penales, reúnan la aptitud física nece
saria y acrediten haber observado buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza de la Base Naval las ele
vará al Servicio de Personal de este Ministerio por
el conducto reglamentario, en unión de la propuesta
del Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.





Orden Ministerial núm. 4.080/61. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 3.392, de
fecha 30 de octubre de 1961 (D. O. núm. 250), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de segunda (Mecánico-Conduc
tor) en la Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla de
Destructores, y de conformidad con lo informado
por el Servicio de Personal de este Ministerio, se
dispone :
1.° Queda admitido a examen el Obrero de se
gunda (Conductor) de la Maestranza Juan Estupi
ria Gras, destinado en la Plana Mayor de la 21.a Es
cuadrilla de Destructores.
2.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
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termine la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena.
3.0 Se aprueba la propuestl formulada por la
Superior Autoridad del Departamento relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Enrique Po
lanco Martínez.
Vocal.—Capitán de Fragata D. Mauricio Hermi
da Guerra.
Vocal-Secretario. — Maestro primero (Mecánico
Conductor) D. José Tortosa Castilla.
4.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
5•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.




Orden Ministerial núm. 4.081/61.—Como con-d
filmación a la Orden Ministerial número 3.266, de
fecha 20 de octubre de 1961 (D. O. núm.. 242), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir va
cantes de la Maestranza de la Armada eñ los Servi
cios de Torpedos y Defensas Submarinas del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Personal de este
Ministerio, se dispone:
1.° Queda admitido a examen el personal que a
continuación se expresa :
Para la plaza de Operario de primera (Redes).
•
Operario de segunda (Recorrida) Diego Berrocal
Balanza.—Destinado en la Escuela de Submarinos.
Operario de segunda (Ajustador) Joaquín Verchl
Soler.—Servicios de Torpedos y Defensas Subma
rinas.
Operario de segunda (Compresorista) Diego Mar
tínez Serrat.—Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas.
Operario de segunda (Tornero) Francis° Gimen°
López.—Servicios de Torpedos y Defensas Subma
rinas.
Operario de segunda (Redes) Agustín Conesa Mar•
tínez.—Servicios de Torpedos y Defensas Subma
rinas.
Para la de Operario' de segunda (Redes).
Peón David Martín Martín.—Destinado en Polvo
rines La Algameca.
Para la de Operario de segunda (Regulador de
- Armas Submarinas).
Obrero de segunda (Movimiento y Arrastre) Juan
Inglés Rosas. — Servicios de Torpedos y Defensas
Submarinas.
Peón Antonio Sevilla García.—Servicios de Torpe
dos y Defensas Submarinas.
Para la de Operario de segunda (Regulador de
Giróscopos).
Obrero de segunda (Movimiento y Arrastre) Juan
Inglés Rosas.—Servicios de Torpedos y Defensas
Submarinas.
Para las de Operario de segunda (Fontanero)
y (Herrero).
Peón Diego García Pérez.—Polvorines ele La Al
gameca;
. Todo este personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen, que tendrá lugar en la
fecha que determine la Superior Autoridad del De
partamento.
2.0 La calificación del examen será fijada por
puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máximo,
a fin de poder determinar los que deban ocupar las
plazas convocadas.
3.0 El Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso quedará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de
• Navío D. José Marfa
Mena y Ruiz del Portal.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Félix Fernández
de la Reguera.
Vocal-&cretario.,--Maestro segundo (Tolpedos)
D. Antonio Serrano Conesa.
4•0 A los efectos de las dietas correspondien
tes del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuen
ta lo, dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado y serán
remitidas al Servicio de Personal de este Ministerio
por el conducto reglamentario, en unión de la pro
puesta de los que deban ocupar las plazas concur
sadas.





Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.082/61.—Como re
bultado de examen-concurso convocado por la Orden
1
1
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Ministerial número 2.913/61, de 20 de septiembre de
1961 (D. O. núm. 217), se dispone la contratación,
con carácter fijo, de D. José Antonio Pifíana Calde
rón y doña María del Carmen Carrillo Adán, con la
categoría profesional de Oficiales segundos Adminis
trativos, para prestar sus servicios en el Negociado
de Obras y Acopios de los Servicios Económicos del
Arsenal de Cartagena.
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo en
las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de_salarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Mi
nisterial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
núm. 310)‘, modificadas por Ordenes Ministeriales de
15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del
Estado núms. 43 y 224), y Reglamentación del Traba
jo del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberán percibir el 12 por 100 de 'incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación de Personal civil no
funcionario antes mencionada, no siendo considerado
como salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So:
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Les corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a la que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del perso
nal civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la mis
ma Reglamentación, y 'demás emolumentos laborales
de carácter general ; el período de prueba será de un
mes y la jornada de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas diarias, de conformidad con lo establecido
en la citada Reglamentación Laboral de las Indus
trias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sóciales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo de la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde los interesa
dos han de prestar sus servicios les serán entregadas
las credenciales respectivas, con arreglo a lo dispues
to en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).




contratación, con carácter fijo, de la señorita Elena
Ureta Jiménez, con la categoría profesional de En
fermera, para prestar servicio en la Policlínica de
este Ministerio.
La interesada percitirá el sueldo base mensual de
mil ciento treinta y'cinco pesetas (1.135,00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo en
Estab1ecimientos Sanitarios de Hospitalización y
Asistencia y tablas de salarios de dicha Reglamenta
ción, aprobadas por Orden Ministerial de Trabajo
de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 313), y Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de. 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento al sueldo base expresado, según se dispbne en
el artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo conside
rado como salario base, y, por tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Segu
ros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las
pagas extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponden igualmente a la interesada trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que determina el artículo
29 de la repetida Reglamentación del personal civil no
funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, confor
me a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma Re
glamentación, y demás emolumentos laborales de ca
rácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido en
la citada Reglamentación Laboral de Establecimien
tos Sanitarios de Hospitalización y Asistencia.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a la interesada en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la , Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde
la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
\Esta dispoksición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de diciembre del ario en curso, fecha
de iniciación de prestación de servicios de la intere
sada en la categoría y carácter con que se verifica
esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde dicha con
tratada presta sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 del
apartado A) de la Orden Ministerial núm. 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).




Orden Ministerial núm. 4.083/61.—A propues- Orden Ministerial núm. 4.084/61.—A propues
ta del Almirante jefe de la Jurisdicción Central, y en ta del Capitán General del Departamento Marítimovirtud de expediente incoado al efecto se dispone la Á de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al
ABARZUZA
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efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
del paisano Manuel Pérez Pérez, con la categoría
profesional de primer Mayordomo, para prestar sus
servicios en la Jefatura de la Agrupación- Naval del
Estrecho.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de mil doscientas pesetas (1.200,00), de acuerdo con
la Reglamentación de Trabajo de la Marina Mer
cante y de la del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58), según dispone la Orden Ministerial nú
mero 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. núme
ro 147).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamenta
ción del personal civil no funcionario antes mencio
nada, y el 25 por 100 del sueldo inicial en compen
,sación a la participación en el sobordo que fija la de
la Marina Mercante, no siendo considerado como
salario base,
•
y, por tanto, no incrementarán el fondo
del Plus Familiar, ni cotizarán por Seguros Sociales
ni Montepío, ni. servirán de base para las pagas ex
traordinarias ni para los trienios.
El Plus de embarco lo percibirá el interesado
como gratificación por razón de cargo y será similar al
del Encargado de la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada, y la de vestuario será de mil
pesetas (1.000,00) anuales, abonable por dozavas par
tes y meses vencidos, fundada en el artículo 61 de
la Reglamentación del personal civil no funciona
rio, en relación con los artículos 274 y 277 de la
Marina Mercante.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, con-forme a lo que determina el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro *meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961
(D. O. núm. -147).
El horario de trabajo será señalado por la Je
fatura de la Agrupación Naval del Estrecho, al am
paro del artículo 38 de la Reglamentación del per
sonal civil no funcionario.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Mayordomo
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núme
rc. 203), desde la fecha de comienzo en la presta
ción de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 13 de junio de 1961, en la categoría y
carácter con que se verifica esta contratación.
Por el Jefe de la Agrupación Naval del Estre
cho, donde el interesado ha de prestar sus servicios,
le será entregada la credencial, con arreglo a lo dis
pues«) en el punto 3.° del apartado A) de la Or 1
den Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).




Orden Ministerial núm. 4.085/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al efec
to, se dispone -la contratación, con carácter fijo, del
paisano Antonio Anillo Parodi con la categoría pro
iesional de segundo Mayordomo, para prestar sus
servicios en el crucero Galicia.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de mil ciento diez pesetas (1.110,00), de acuerdo
con la Reglamentación de Trabajo de la Marina Mer
cante' y de la del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. 0. nú
mero 58), según dispone la Orden Ministerial nú
mero 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. núme
ro 147).
También deberá percibir el 12 nor 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamenta
ción del personal Civil no funcionario antes mencio
liada, y el 25 por 100 del sueldo inicial en compen
isación a la participación en el sobordo que fija la de
la Marina I‘lercante, no siendo considerado como
salario base, y, por tanto, no incrementarán el fondo
del Plus Familiar, ni cotizarán por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirán de base para las pagas ex
traordinarias ni para los trienios.
El Plus de embarco lo percibirá el interesado
como gratificación por razón de cargo y será similar al
del Encargado de la Tercera / Sección de la Maes
tranza de la Armada, y la de vestuario será de mil
pesetas (1.000,00) anuales, abonable por dozavas par
tes y meses vencidos, fundada en el artículo 61 de
la Reglamentación del personal civil no funciona
rio, en relación con los artículos 274 y 277 de la
Marina Mercante.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, conforme a lo que determina el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961
(D. O. núm. 147).
El horario de trabajo será 'señalado por el Co
mandante del citado crucero, al amparo del artículo 38
de la Reglamentación del personal civil no funcio
nario.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Mayordomo
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en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núme
ro 203), desde la fecha de comienzo en la presta
clon de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del. día 4 de abril de 1961 en la categoría
y carácter con que se verifica esta contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será entregada
la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el pun
to 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial nú
mero 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 28 de diciembre de 1961.
ABARZUZÁ
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.086/61.—Se dispone
que Antonio Anillo Parodi, que viene prestando sus
servicios desde el día 4 de abril del ario en curso
como segundo Mayordomo a bordo del crucero Ga
licia, cause baja como tal, a petición propia, a partir
del día 1 de noviembre último en las condiciones que
determina el artículo 65 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).





Orden Ministerial núm. 4.087/61.—Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Montador Especialista civil de segunda de la
Agrupación de Montadores Especialistas civiles" al
servicio de la Armada destinado en el L.T.I.E.M.A.,
don Antonio Silva Parra, cause baja en la Armada.





la Armada de 19 de diciembre de 1949 (D. O. nú
mero 294) y Orden Ministerial de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto conceder al
Músico de primera D. Saturnino González Flores
derecho al percibo de los beneficios económicos de
empleo superior de Alférez a partir de 1 de marzo
de 1962 por cumplir en dicha fecha los arios
de servicios efectivos o de antigüedad en el empleo
fijados en dichas disposiciones para perfeccionar los
expresados derechos.





Beneficios económicos del sueldo de Segundo del
Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de la
Armada que reúnen los requisitos dispuestos por la
Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 4.089/61 (D). — De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 .de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figuran en la relación anexa derecho al percibo
del sueldo de Segundo del Cuerpo de Suboficiales
(juntamente con los demás derechos económicos que
le reconocen dichas disposiciones legales), a partir
de las fechas que se indican nominalmente en la mis
ma en que los interesados perfeccionaron derecho a
su abono.
Madrid, 28 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
ABARZUZA
• • •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero .,Artillero Francisco Sánchez Caba
llero.—Sueldo del empleo de Sargento.—Fecha en
que debe empezar el abono : 1 de marzo de 1962.
Cabo primero Electricista Emilio García Sevilla.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Electricista José Tellado Pereira.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Mecánico Antonio Santiago Cobas.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Juan Quintero Gómez.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Enrique Medina Benot.Beneficios económicos de empleo superior. De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Vicente Mari Torres.—Orden Ministerial núm. 4.088/61 (D). De De Sargento.-1 de marzo de 1962.
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge- Cabo primero Escribiente Manuel Ródríguez Bouneral y lo informado por la Intervención Central, con za.—De Sargento.-1 de marzo de 1962.
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamen- Cabo primero Escribiente Diego Carrión Salvate
to de Bandas de Músicos Cornetas y Tambores de s lla.—De Sargento.—1 de marzo de 1962.
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Cabo primero Escribiente José Soria Gómez.-
Sueldo del empleo de Sargento.-Fecha en que de
be empezar el abono : 1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Leopoldo Martínez Pa
dilla.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo priínero Escribiente Antonio Rodríguez Va
lencia. De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Orden Ministerial núm. 4.090/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figuran en la relación anexa derecho al percibo
del sueldo de Segundo del Cuerpo de Suboficiales
(juntamente con los demás derechos económicos que
le reconocen dichas disposiciones legales), a partir
de las fechas que se indican nominalmente en la mis
ma en que los interesados perfeccionaron derecho a
su abono.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero Radiotelegrafista Emilio Ortiz Val
verde.-Sueldo del empleo de Sargento.-Fecha en
que debe empezar el abono 1 de marzo de 1962.
Cabo primero Mecánico José Pozos Méndez.-De
Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Mecánico José Manuel Ouintía Tei
jeiro.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Marcos Virseda de Mi
guel.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Esteban de la Paz Ro
mán.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Pedro Sánchez Amaya.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Sanitario Patrocinio Villar Pérez.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Sonarista Marcelino Martínez So
lana.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Sonarista Armando Cervantes Alon
so.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Radarista Antonio Lindón Lorca.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Radarista Rodolfo Alonso de la To
rre.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Radarista Simón Casanova Pérez.-
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
• d.
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 4.091/61 (D). - De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vigente
Reglamento Orgánico del personal de Marinería y
Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Ministeriales
de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de ju
nio del mismo año (D. O. núm. 131) y 25 de febre
ro de 1957 (D. O. núm. 48), he resuelto reconocer
al personal que a continuación se relaciona derecho
al percibo del premio de Especialidad en la cuan
tía mensual que se expresa y a partir de la revista
administrativa del mes que se señala, primera siguien
te a la fecha en que hau cumplido los años de ser
vicios efectivos o de antigüedad en el empleo, fijados
en dichas disposiciones para-perfeccionar los expre
sados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que correspon
den a arios anteriores se reclamarán con cargo al
Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el
Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y
135) y Orden Ministerial número 2.777/60 (D. O. nú
mero 217). •




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero D. Alberto Montero Rui7
360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1961.
Sargento Fogonero D. Antonio Guerrero Mora :
360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de marzo
de 1961.
Sargento Fogonero D. Plácido Beceiro Pereiro :
360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de junio
de 1961.
Sargento Fogonero D. Manuel Sobrero Oneto :
360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de marzo
de 1961.
Sargento Fogonero D. Antonio Blasco Ortiz : pe
setas 360,00 mensuales, a partir de 1 de noviembre
de 1960.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.092/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y orio (D. O. núm. 1
de 1951y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se indi
can nominalmente en la misma, practicándose las li
1
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quidaciones que procedan por lo que afecta a las can
tidades que a partir de dichas fechas se hubiesen sa
tisfecho- a los interesados por anteriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de
7 de junio de 1934 (D.. O. núms. 133 y 135) y Or
den Ministerial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 28,de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...




Cond. Mayor de 1•2.
Cond. Mayor de 1•a
Cond. Mayor de 1•a
Cond. Mayor de 1.a






Mecánico 1.° • • •••
• • •
Mecánico 1.° ••• •••
Mecánico 1.° ••• •••




Mecánico 1.° ••• •••
Mecánico 1.°
Mecánico 1.0 ••• •••
Mecánico 1.°
Mecánico 1.°







Mecánico 1.° ••• •••
Mecánico 1.°
Mecánico 1.° .•• •••
Mecánico 1.° ••• •••
Mecánico 1.° ... ••.
Escribiente 1.°... •••
Cel. 1.° Pto. y Pca.
Cel. 2.° Pto. y Pca.
Cmtre .My. de 1.a
de la R. N. A. ...
•• • •••













• •• 'ID •
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Portero 2.° M.°
Mozo Oficio M.° . .
Mozo Oficio M.°
Buzo Mayor de 1.a
Contramaestre 1.°...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José L. Cortejbsa Haro... ••• •••
D. José González Galea... ••• ••• •••
D. Juan Martínez Jaén... ••• •••
D. Domingo Mon Eiroa... •••
D. Andrés Norte Valero... ••• •••
D. Leopoldo Prieto Chozas... ...
D. Antonio Armario Delgado... ...
D. Inocencio Díaz Neira...
D. José L. Zárate Zabala...
D. José Amado Cabezal... ...
D. Manuel Barbacil
D. José Blanco Martínez... ... ••• •••
D. Juan Bustabad Díaz...
D. Manuel Caballero Sánchez...
D. Antonio Cañas García... ...
D. Manuel Cárdenas Picardo...
D. José Carpente Luaces...
D. Cipriano Ferrín Freire...
D. Arturo Filgueira Villar...
D. Enrique Galán Díaz... ... .
D. António García Martínez... ...
D. Francisco González Martínez...
D. José Leiro García... ...
D. Pedro Martínez Chamorro...
D. José L. Ocampo Avial... ••• ••• •••
D. José Rey Otero.,..
D. Manuel Rodríguez Aragón... ...
D. Marcelino Sánchez González...
D. Jacinto Sanz Sanz...
D. Andrés Varela Sánchez...
D. Manuel Seco Porta... ...
D. 'Antonio A. Soto Herva...
D. Alberto Sanclemente Alvarez...
D. Victoriano Chans Pasadín... •••
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• • • •• • • •
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.1D. José Elías Pujadas... ...
_
••• •••
D. José Cholvi Sendrá... ... ... •••
D. Manuel Formoso Porrúa... •••
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Personal en situación de "retirado".
D. Emilio Otero Parga (2)...
OBSERVACIONES
(1) A propuesta del Servicio de Personal quedan sin efec
to las notas 3 y 5, en lá parte que afecta al interesado, de
la Orden Ministerial número 3.627/61 (D. O. núm. 264) que
le efectuó esta misma concesión considerándolo en situación
de "retirado-movilizado", en el sentido que se expresa en
la presente concesión, ya que no.se encuentra en dicha situa.-
ci¿mi de "retirado" y sí y en la de "actividad", según la Orden
Ministerial de 4 de julio de 1953 (D. O. núm. 152), con arre
glo al artículo 11 del vigente Reglamento de Buzos apro
bado por Ley de 27 de diciembre de 1947 (D. O. núm. 293).
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la parte que afecta al interesado, la nota número 4 de la
concesión efectuada de estos mismos trienios por. OrdenMinisterial número 1.407/61 (D. O. núm. 102), en el sentido
que se expresa a continuación, por haber pasado a la si
tuación de "retirado" con fecha 2 de mayo de 1958 segúnla Orden Ministerial número 1.113/58 (D. O. núm. 94) :"Percibirá, con cargo al presupuesto de Marina, estos trienios solamente hasta el día 2 de mayo de 1958, en que cesó
en la situación de "actividad" para pasar a la de "retirado"
por Orden Ministerial número 1.113/58 (D. O. núm. 94)."
WARM OPICIAL DÉL MINISTÉ1U0 DÉ MARINA Ñúmero 2$11
Orden Ministerial núm. 4.093/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables y aumen
tos de sueldo en el número, cuantía anual y fecha
de su abono que se indican nominalmente en la mis
ma, practicándose las liquidaciones que procedan por
lo que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados poranteriores concesiones.
Madrid, 28 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...































Don Saturnino Uriarte Zulueta, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar
de. Marina del Distrito de La Palma y Juez instruc
tor del expediente de Varios número 114 de 1961,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto Jacinto Alvaro Rocha
Sánchez, folio 279 de 1954, del Distrito de Las'
Palmas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval des Canarias de
fecha 19 de los corrientes, se declara nulo y sin va
lor dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad quien, hallándolo, no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de la Palma, 23 de diciembre de 1961.
El Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa,
Juez instructor, Saturnino Uriarte Zulueta.
(492)
Don Santiago Bolíbar Sequeiros, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 1.248 de 1961, instruido por la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Julián Comesafia Iglesias, folio 168 del
ario 1942, de Vigo,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento Marítimo
de fecha 19 del actual, se ha declarado nulo y sin
valor el citado documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien, lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
Vigo, 26 de diciembre de 1961.—El Comandante





Anulación de Requisitoria.—Por haberse presenta
do ante la Autoridad correspondiente el llamado José
María García Fernández, hija de Benigno y de Mer
cedes, de veintiséis arios de edad, natural de Buena
vista (Oviedo), Marinero, con residencia en Tol, Cas
tropol (Oviedo), antes de ser declarado rebelde en la
causa número 120 de 1961 por supuesto delito de de
serción mercante, quedan sin efecto las Requisitorias
dictadas contra el mismo y publicadas con el núme
ro 4.111 en el Boletín Oficial del Estado del día 3 de
noviembre de 1961 ; en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 254, de fecha 6 del mis
mo mes y ario, y en el Boletín Oficial de la provincia
de Oviedo número 252, de fecha 4 de igual mes y ario.
Cádiz, 20 de diciembre de 1961.—El Comandante,
Juez instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez.
...~~•••••7*
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